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Internacional, que va tenir
lloc (quin mes es publicarà?)
a l’octubre a la Sala Beckett.
Assistiren a les trobades,
entre d’altres, Sergi Belbel,
Josep M. Benet i Jornet,
Màrius Serra, Jordi Galce-
ran, Jordi Casanovas, Albert
Mestres, Carles Batlle,
David Plana, Sergi Pom-
permayer, Guillem Cua,
Gemma Rodríguez, i es
consolidà d’aquesta forma
l’objectiu que es van plan-
tejar l’any anterior de fer un
esdeveniment que s’havia
de produir «de manera
periòdica, amb un format
intensiu i amb un abast
internacional», creant un
espai de debat, d’aprenen-
tatge, d’intercanvi i de
representació. Els organitza-
dors creuen que l’entorn on
es va desenvolupar era
l’òptim per rebre estímuls,
per conèixer noves idees,
noves obres, nous creadors. 
Al llarg d’una mica més
d’una setmana l’Obrador
proposava un calculat pro-
grama on es feia referència
als seminaris i tallers que
s’hi desenvolupaven, a la
trobada d’autors, als diver-
sos debats i xerrades, lectu-
La població d’Argelaguer
ha estat per segon any con-
secutiu la seu on van treba-
llar una cinquantena de
dramaturgs procedents
d’una desena de països.
Enguany es va accentuar el
caràcter internacional de la
trobada, tant per persones
del prestigi de Martin
Crimp, Biljana Srbljanovic,
Gabriela Izcovich o
Ahmed Ghazali, com per la
participació d’una dotzena
de joves dramaturgs provi-
nents d’Alemanya, Angla-
terra, Bèlgica Espanya,
França i Quebec, per parti-
cipar en el primer Taller
Internacional d’Autors. 
L’objectiu de la trobada
era debatre, primordial-
ment, sobre dues temàti-
ques: per un costat recollir
opinions i experiències de
cara  a conèixer la dinàmica
de difusió dels autors més
enllà de les seves fronteres,
i  per l’altre discutir  sobre
la presència de «l’altra cul-
tura», és a dir, el xoc de
cultures, en la dramatúrgia
contemporània. Les con-
clusions d’aquests debats es
van traslladar a la Trobada
de Xarxes de Dramatúrgia
Trobada de dramaturgs 
a Argelaguer
La Sala Beckett de Barcelona va organitzar el passat mes de
juliol el segon Seminari Internacional de Dramatúrgia, titulat
l’«Obrador d’estiu», que té com a objectiu principal l’intercanvi
d’experiències en el camp de la dramatúrgia i la pràctica escèni-
ca, així com l’estímul de la creativitat entre els seus assistents.
res dramatitzades i propos-
tes escèniques essencial-
ment contemporànies, diri-
gides als habitants de la
població que els va acollir.
Per fer realitat tots aquests
projectes van tenir l’ajut
d’estaments oficials tant del
nostre país com d’altres paï-
sos d’on procedien els par-
ticipants. Els assistents
–entre els quals hi havia
molts noms coneguts, tant
de l’escena catalana com
del panorama internacio-
nal– valoraven de manera
unànime l’enriquidor inter-
canvi d’experiències que ha
resultat l’Obrador, així com
l’estímul a la creativitat, tot
desenvolupat en un entorn
immillorable. 
Joan Sala
La Cua del Drac, 
un nou perfil de vacances
L’estiu pot ser un bon pretext per fer activitats culturals a la fresca
en diversos espais exteriors de les ciutats, i donar així un rumb
diferent al que han estat les vacances tradicionals. A Olot aques-
tes activitats estivals les han organitzat amb el nom genèric de La
Cua del Drac, referència al mític personatge de la faràndula local.
Les festes del barri del
Carme han estat sempre el
preludi dels estius a Olot.
Molts ciutadans i comar-
cans aprofiten cada any
aquestes dates de mitjan
juliol per acudir-hi a veure
les cercaviles de la seva
faràndula, guardada al con-
vent dels frares carmelites,
els quals han estat durant
anys els vertaders promo-
tors dels actes lúdics que
s’hi celebren. La figura
folklòrica més entranyable
és el drac, un animal que
té un ball propi, la tonada
i la lletra del qual és core-
jada per la concurrència
mentre balla tot llançant
